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Topkapıdaki köşkler  
hangileri ve nerede idiler
Topkapı ve İncili köşkler!
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Topkapı köşkünün
Sarayburnunda, Yalı köşkünün sol 
tarafında T op  kapısı vardı. Kıbrıs se­
ferinden alman toplar burada durur - 
du. Bu kapının bekçileri «sahile mü­
nasebetsiz ve vakitsiz kalyon ve saire 
yanaşmamasına dikkat» ederlerdri. Bi­
rinci Mahmud buraya bir köşk yaptır­
dı. O  tarihten sonra, köşke Topkapı 
kasrı, ve o tarihe kadar Yenisaray di­
ye anılan tekmil saraya da Topkapı 
sarayı namı verildi. Fakat bu köşk ya­
pılmazdan bir buçuk asır evvel Seli -  
miyeye nazır bir köşk yapılmıştı ki, o 
da İncili köşktür.
1588 senesinde idi. Sadrazam Si - 
nan Paşa üçüncü Murada yaranmak 
istedi. Padişahın paraya ve hediyeye 
son derece düşkün olduğunu biliyordu. 
Ona değerli bir hediye takdimini dü - 
şündü. Sinan Paşa, Yemen f«ttihi, dev­
rinin en zengin vezirlerindendi. İncili 
köşk için sarfedeceği paradan maada 
600,000 kese meşkûk kuruş, 29 yük 
kıymetinde murassa ve mücevher ta - 
kimi arı vardı. Onun için Padişaha köşk 
yaptırmak işten bile değildi. Servetinin 
bir kısmını feda ederek temin edeceği 
nüfuz sayesinde onun on mislini çıka - 
rabilirdi.
Sinan Paşa köşkün yeri olmak üze­
re «İstanbul kalesi duvarında ve Ahır- 
kapı iskelesi civarında» bir yer beğendi. 
Devrin başmimarı Davud Ağayı çağır­
dı. Köşkün binası için emir verdi. Bü - 
tün malzemesini aldırdı. «Kendi ma - 
lından mestevfa altın verdi.»
Davud A ğa iki senede zarif bir 
köşk inşa etti (1 5 9 0 ). Köşkün tepe - 
sine yaldızlı alemler konuldu. İçerisi 
zarif İznik çinileri, hılkâri ve yaldızlı 
nakışlarla süslendi. İpekli halılar, ni - 
haliler, sırmalı yastıklar, elmaslı ve İn­
cili aynalar, top avizelerle tezyin edil­
di. Mevsim bahardı. Davud Ağanın 
zarif eseri Hasbahçenin çiçekli ağaç - 
lan arasında, Marmaranın mavilikle - 
rirte karşı gözler kamaştırdı. Görenle - 
rin rivayetine göre «şa’şaası havas ve 
avamda takat» komadı. Köşkün al - 
tında ve deniz kenarında bir çeşme 
vardı. Üzerinde ezcümle şu satırlar ya­
zılı idi:
Tasarruflar kılıp mimarı Davud
N ice san atlar etti anda mevcud
Içüp bu çeşmeden bayii gedalar
ideler şahı devrana dualar
Sinan Paşa mücevher ve murassa 
haşalarla müzeyyen iki at hazırladı. 
Atlar çekildi. Üçüncü Murad, arka -  
sında ak libaslar, ata bindi. Sinan Pa­
şa, elinde asa, atın önünce yürüdü. 
Üçüncü Muradı Davud Ağanın inşa 
ettiği İncili köşke getirdi. O  gün, sa - 
raydan İncili köşke kadar bütün yol bo­
yunca dibalar, seraserler, atlaslar, kem­
halar döşenmişti.
İncili köşkte altın ve gümüş tepsiler 
dolusu altınlar ve çil akçeler hazır -
sahilden görünüşü
landı. Altınlar serpjldi. Diğer taraf - 
tan da «sazende ve hanendegân zevk 
bahş ve dilküşa nağmati ile» etrafı çın­
latıyordu.
Üçüncü Murad, ertesi gün gene 
köşke geldi. Yirmi beş kayığa mükem­
mel bir yarış yaptırıldı. Daha sonra 
titreme yarışları yapıldı. Köşkün arka 
yanındaki meydana Kabak meydanı 
derlerdi. Burada «cindî silâhşuran» 
bütün hünerlerini gösterdiler.
Davud Ağanın İncili köşkü Üçüncü 
Muradın çok hoşuna gitmişti.
—  Nolaydı, şu kasır, sarayı âmire 
dahilinde yapılmış olaydı! dedi.
Üçüncü gün İncili köşkte tekrar bir 
ziyafet verildi. O  gün tekrar titreme 
yarışları yaptırıldı. Dördüncü gün 
köşkün etrafına perdeler çekildi. İn -  
çili köşk sultanlara ve hasekilere sey - 
rettirildi. O  gün de parlak bir ziyafet 
çekildi.
İncili köşk sur üzerinde ve kubbeli 
idi. Temel duvarlan üzerinde şehni -  
şin gibi dışarıya, denize doğru çıkın - 
tılı idi. Önünde, deniz kenarında, Sa- 
rayburnundan gelen yol ağaçlarla mü­
zeyyendi. Şekli, köşkten ziyade, üç 
minaresile adeta camiye benziyordu.
İncili köşk, banisinin namına iza - 
fetle, Sinanpaşa köşkü diye maruftu. 
Üçüncü Muraddan sonra bu köşke en 
ziyade rağbet gösteren, Dördüncü Mu­
rad oldu. 1631 sipahi isyanından son­
ra Dördüncü Murad burada ayak di­
vanı yaptı. Kendi tahta oturdu. V e ­
ziri azam ayakta durdu. Atmeydanı- 
na adamlar gönderilerek sipahilerin bü­
tün ihtiyarlan davet edildi. Kendileri 
teskin edilerek isyanın önünü almaya 
muvaffakiyet hâsıl oldu.
1634 te Türkler Bağdad seferin - 
den dönmüşlerdi. Mığribinin biri: 
«Ben fenni eksire malikim» diye or -  
taya çıktı. Bostancı başıya teslim e -  
dildi. Kendisine lüzumu olan malze - 
me verildi. Mığribi birkaç gün çalıştı. 
Bir terkib meydana getirdi. Dördüncü 
Murad İncili köşke indi. Mığribiyi 
Dördüncü Muradın karşısına getirdi -  
ler. Mığribinin yalan söylediği anla - 
şildi.
Dördüncü Murad:
—  Kara A liye söylen. Herifi ke­
sip deryaya atsun, dedi.
Kara A li, sofa merdiveninin yanın­
da duruyormuş. Mığribiyi yakaladı. 
Derhal çökerdüb boynunu vurdu, ve 
başını cüssesile bornusu içine sarıp bir 
büyük taş bağlayıp köşkün önünden 
deryaya attı.
Sinanpaşa köşkü son zamanlara ka­
dar kaldı. Nihayet Sultan A ziz  za - 
manında fazla masrafı mucib oluyor 
diye sair köşlerle beraber yıktırıldı. 
Eski parlak devrinden, altındaki çeş­
menin kitabesinden başka birşey kal - 
madı.
AHMED REFİK
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Topkapı sarayındaki 
köşkler ve değerleri
Bağdad kasrının nefis mimarisi daima göz
alan çok ince bir san’at eseridir
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Revan köşkünün önündeki merdiven­
den çıkılınca, soldaki havuzun sağın - 
da, kalblere ferah ve inbisat veren ge - 
niş bir mermer taşlık vardır. Taşlığın 
karşısında Halice bakan, incirlerin ko­
yu yapraklan arasına gömülmüş gibi 
görünen yaldızlı Sultan İbrahim ka - 
meriyesi, sağda geniş ve yayvan dam­
lı, dış duvarı kamilen mavi ve beyaz 
renkli çinilerle süslü bir bina vardır ki, 
Bağdad köşkü burasıdır.
Köşkün kapısı üzerinde farisî bir be­
yit vardır; kapıdan içeri girildiği za - 
man, gözler renk ve elvan içinde ka - 
maşır. Yaldızların, sedeflerin, çim'e - 
rin parlak ve çekici "^aklık ları c 
sında insan hangi gü ' -ırk ve t 
yiz edeceğini şaşırır 1 atlı per
relerin sarı, mor, yeşil, kırmızı ve ei - 
lâtun camlarından yaldızlı çiniler ve 
sedef kakmalı dolab kapaklarile za - 
rif vazolar ve müzeyyen hücrelere ser­
pilen ziyaları büyük bir zevk ile seyret­
mekten kendini alamaz.
Bağdad köşkünün tavam kubbe şek­
lindedir. Kubbenin kırmızı zemini bir 
dantelâ kadar ince yaldızlarla işlenmiş, 
bazı noktalan mavi renkte dairevî çi - 
çeklerle tezyin edilmiştir. Kubbenin 
kaidesi bir tavana istinad etmiştir ki, bu 
tavanın dört çıkıntısı ve dört girintisi 
vardır. Çıkıntı teşkil eden kısımlar, ge­
niş birer şehnişin gibidir. Bu şehnişinlerin 
tavanları gayet ağır, arab tarzında hen- 
desî şekillerden mürekkeb, som yaldız­
lı, kenarları havaî mavi ve kırmızı çiz­
gilerle müzeyyendir. Her şeklin orta - 
smdaki yaldızlı toplar bu ufak parça - 
larm nefasetini ve kibarlığını itmam 
eder. Yalnız bu dört zarif tavan, Türk 
san atinin en nefis örneklerinden sayı - 
labilir. Tavanların altlarında birer se - 
dir vardır ki, bu sedirler asıl köşkün ze­
mininden yüksektir. Köşkün zeminine 
yeşil, nefti, sarı ve mavi ipeklerle iş - 
lenmiş Nil renginde ipekli bir örtü se­
rilmiştir. Kubbenin ortasında, duvarla­
rın mavi ve yeşil çinileri, ceviz dolab - 
larm beyaz sedefleri ortasında nurdan 
bir deste halinde büyük bir avize gö - 
rülür. Fakat asıl gözleri celbeden gü­
zellikler, sedef tezyinat ile çiniler ve 
bu tezyinat ile imtizaç eden yaldız - 
lardır.
Kapıdan girildiği zaman, sağda bir 
şehnişin, yanındaki çıkıntı üzerinde ta­
vana kadar yükselen yaldızlı bir yaş - 
mağı havi bir şömine, sonra gene bir 
şehnişin, şehnişinin yanında Boğaza 
doğru açılan bir kapı, yanında diğer 
bir şehnişin vardır. Şehnişinlerin pen - 
cereleri gayet müzeyyen olduğu gibi, 
iç duvarları da rengârenk çinilerle kap­
lıdır. Şöminenin solundan itibaren ka - 
pının kaidesi altına çepçevre mavi çi - 
nilerle ayetler yazılıdır. Yazılar, T op ­
haneli hatta Mahmud Çelebinindir. 
Hattat Mahmud Çelebi, Hazinei hü­
mayunda mahfuz bulunan Şeyh hat- 
tile yazılmış bir kuram takliden yaz - 
mıştır ki, bu kuran Ayasofya kütüp •
hanesindedir. 1669 da vefat eden T op ­
haneli Mahmud Çelebi, sarayın en 
mergub hattatlardandı.
Köşkün Boğaza bakan kapısından 
çıkıldığı zaman, Boğazın ruha neşe ve­
ren sulan üzerinde Üsküdar kıyılan - 
nın yeşil akisleri, Halice nazır ka" 
dan bakıldığı zaman, iri incir ve 
lenbik ağaçlarının dallan arasıı n 
Halicin sakin suları, Sultanselim, Fa - 
tih ve Süleymaniye camisinin muhteşem 
kubbeleri ve narin minareleri gökyüzü­
nün mavilikleri içine Türk san’ atinin 
ölmez abideleri gibi yükselir.
Köşkün etrafında taş kaldırımlarla 
döşeli geniş bir koridor vardır. Bu ko­
ridor, köşkün Boğaza açılan kapısı -  
nın sağından başlar, ve Sultan İbra * 
him kameriyesine kadar devam eder. 
Akşamleyin Süleymaniye camisinin mu­
azzam kubbesi arkasından semayi ateş­
lere yakarak bakan güneşin ziyaları 
yapraklar arasında oynaştığı zaman, 
mermer havuzun fıskiyesinden yükse­
len suların zemzemesi ruhu sermest 
eder. İşte o zaman, Dicle sahillerinde, 
Bağdad çöllerinde, önlerinde kızıl tuğ­
lar, at oynatan Türk yiğitlerini akla 
getirmemek, Sümer illerinde kazanı -  
lan zaferleri yadetmemek mümkün de­
ğildir. Bağdad köşkü inşa olunurken, 
Türk askerleri Dicle ve Fırat kıyı -  
lannda çarpışıyorlardı, ve zaferlerinin 
abidesi de Istanbulda dikiliyordu.
Köşkün inşası hakkında Naima bir 
hâdise kaydediyor; bu hâdiseyi de 
Hekimbaşı Zeyııeiâbidin Efendi hi -  
kâye etmiş. Köşkün duvarları yaldızlı 
kitabelerle süslenirken birçok ayetler 
yazılmış. Bu ayetlerden biri de Hazreti 
İbrahim hakkındaki ayet imiş. Bereket 
versin dördüncü Murad farkına var -  
mamış. Varsa imiş, kendisinden sonra 
yerine kardeşi mahpusta oturan İbra - 
himin geçeceğini ima eden bu ayet üze­
rine Sultan İbrahimi derhal öldürürdü, 
demiş.
Bağdad köşkünü de inşa eden, dev­
rin başmimarı Haşan Ağadır. Yalı köş­
künün iç taksimatını Gallandm tasvir 
ve tarifinden anlıyoruz. Bağdad köş -  
kü gezilince, anlaşılır ki, Yalı köşkü 
de tıpkı o biçimde inşa edilmiş. Yani 
Bağdad köşkünü yapan mimar, Y alı 
köşkünü örnek tutarak yapmış.
Bağdad köşkünün temelini teşkil e- 
den taş direklerin araları eskiden kâ- 
milen açıktı. Her ramazanın on beşin­
de ikinci Abdülhamid Peygamberin 
hırkasını usulen ziyarete geldiği za -  
man, Bağdad köşkünde istirahat eder­
di. Köşkün altına bomba komasmlar 
diye bu direklerin altını kapattırmıştır. 
Köşkü eski haline koymak için o du­
varlar yıkılsa fena olmaz. Sarayın bü - 
tün binaları ve daireleri içinde en za - 
rifi Bağdad köşküdür. Mimar Sina - 
nın yaptığı üçüncü Murad dairesi bile 
bu zarif köşkün yanında loş bir mabed 
manzarası gösterir.
AHMED REFİK
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Topkapı sarayındaki 
köşkler ve değerleri
Eski kasırlar arasında hâlâ zarafet ve tara­
vetini muhafaza eden Sofa köşküdür
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Sofa köşkünün içinden bir görünüş
oarayDurnunun üstünde ve Lâle 
bahçesinin önünde, ahşab ve zarif bir 
köşk vardır: Sofa köşkü... Saraybur - 
nunda yapılan ahşab köşkler içinde 
bütün zarafetini ve taravetini mu - 
hafaza ederek kalan bir köşk varsa, 
o da Sofa köşküdür. Sofa köşkü, on 
sekizinci asrın yadigârıdır. O asırda, 
hep ahşab olarak, Hümayunuabad, 
Şerefabad, Ferahabad, Ümnabad, 
Neşatabad gibi pek çok köşkler ya­
pılmıştır. îşte Sofa köşkü de bunlar­
dan biridir. Köşkün yapıldığı yere o 
zamanlar Sofa denildiği için köşke de 
o nam verilmiştir. Üçüncü Ahmed ek­
seriya bu köşkte otururdu. Bağdad 
köşkü gibi Sofa köşkü Boğazın mavi 
sularına nazırdır. Yalı köşkü gibi, So­
fa köşkü de vak’anüvis tarihlerde 
sık sık zikrolunur. Kalaylı Koz Ah - 
med Paşadan sadaret mührü bu köşk­
te alındı.
Nagihan bir gün Kalaylı Koz gelib
oldu vezir
Her gören dedi vezaret t n m ı  eyler
şikesi
Diye geçtiği yüksek makama ehil 
olmadığını söyliyen şairler, azlini i- 
şittikleri zaman, hiç te şaşmadılar.
O tarihlerde İsveç Kralı Demirbaş 
' Şarl, Türk toprağına sığınmıştı. Ben- 
derde oturuyordu. Kralın vaziyetini 
tayin için Kapıcılar Kethüdası Meh- 
med Ağa Bendere gönderildi. Yedi 
sekiz ay kadar Benderde kaldı. Rusya 
içlerine gönderdiği casuslardan Rus­
ların Türkiyeye karşı harb hazırlık - 
larında bulunduklarını haber aldı. 
Demirbaş Şarl, Deli Petrodan öcünü 
almak için Türkleri Ruslarla harbe 
teşvik ettiği gibi, .Kırım Hanı da o- 
nunla ayni fikirde idi. Mehmed Ağa, 
Kırım Hanından, Bender halkından 
mahzarlar getirip Üçüncü Ahmede 
j  takdim etti. Hatta: «Bu kullarına iti- 
j mad buvurulmadığı halde Han haz -  
i retleri davet buyurulsa, galiba kulla­
rını tasdik ederdi deyu» ayrıca Ha­
nın çağırılmasmı da teklif etti. Kırım 
Hanı Devletgiray, İstanbula davet 
edildi. Parlak bir surette karşılandı. 
Nihayet sadrazamla beraber Sofa köş­
künde Üçüncü Ahmed tarafından ka­
bul edildi. Kırım Hanının Deli Petro 
hakkında mütaleası şu oldu:
«Şevketlû hünkârım. Bu kâfir bir 
hilekâr ve mekkâr kâfirdir. Eğer sul­
huna itimad ve arz ve mahzarlardan 
iğmazı ayni itidad buyurulursa, akibe- 
tikâr pek düşvar olur Hele Kırım mem 
leketi şimdiden elden gitti. Rumeli 
hod kabzei tasarruftan çıkmağa yüz 
tutumuştur ve bu kâfirin kasdi İstan­
bul olup umumen riaya keferesile it- 
tihad ve ittifak üzere olduğu zahir ol­
muştur.»
Bu sözler, Üçüncü Ahmedin hoşuna 
gitti. O gün Kırım Hanına Sofa köş­
künde kırmızı kadifeye kaplı bir sa­
mur kürk giydirildi, ve iki mücevher 
sorguçla bir samur kalpak, bir mü - 
cevher kılıç ve sırma eğerli bir de at 
hediye edildi.
Sofa köşküne mermer bir merdi - 
venden çıkılır. Köşkün Lâle bahçesi - 
ne çıkılmağa ayrıca bir kapısı daha 
vardır. Kapının üstündeki tarihten
anlaşıldığına göre köşk 1704 te tamir 
edilmiştir. Tarihi şudur:
Derii daisi memuren dedi tarihini 
Safa köşkü oldu hâlâ Sofai şalini Safa
Safa
1116
Köşkün tavanı ve merdivenleri a- 
çık pembe renkler, yaldızlı oyma çi - 
çeklerle müzeyyendir. Bütün kabart­
malarının araları çiçek demetlerde 
doludur. Üst pencc vleri sarı, mavi, 
kırmızı, yeşil camlar takılı, alçı çer - 
çevelerle süslenmiştir. Alttaki pen - 
cereleri gayet geniştir. Köşkün içi 
renk ve ziya doludur. Alttaki pence­
relerin üstüne gayet nefis bir talikle 
Mehmedi Hâkaninin hilyesinden se - 
çilmiş beyitler yazılıdır. Duvarların­
da devrin en meşhur hattatlarının 
muzehheb yazılarını havi levhalar ası­
lıdır. Ayrıca bir de altın suyu ile ya­
zılmış bir üçüncü Selim turası mev -  
cuddur.
Sarayın bütün odalarında olduğu 
gibi burada da zarif höcercler var -  
dır. Höcerelerin her birine eski Sak - 
sonya ve Viyana mamulâtından va -  
zolar ve billur takımlar konulmuştur.
Sofa köşkünde en ziyade dikkati cel­
beden bir mangal vardır. Bu mangal 
Onbeşinci Lüi tarafından Birinci Mah- 
muda hediye olarak gönderilmiştir. 
Mangalı yapan ,o zamanın en meş - 
hur kuyumcusu Duplessistir. Manga - 
hn üç yerinde de şu yazı vardır: Dup- 
lessis in et ex. Duplessinin en eski e- 
seri 1742 de yapılmıştır. Esasen kendi 
yalnız iki mangal yapmıştır ki, o za­
manlar elçilikle Parise giden yirmi 
sekiz Çelebizade Said Mehmed Paşa 
ile saraya hediye edilen mangal, bun­
lardan biridir. Mangalın nasıl bir ma­
denden yapıldığına dair Avrupa mec­
mualarında uzun uzadıya tetkikler 
yapılmıştır. O zamanlar kuyumculuk 
işlerini ucuz çıkarmak isteniliyormuş. 
Tıpkı altın renginde ve altın taklidi 
bir maden keşfedilmiş. Bu madenden 
yapılan şeyleri Kral da kullanmaya 
tenezzül buyurmuş. Bu madene o za­
manlar semilor derlermiş. Nitekim 
Said Mehmed Paşa ile gönderilen he­
diyeler arasında «semilordan yapıl -  
mış iki büyük mangal» da yazılıdır. 
Mangalı yapan, Duplessis o zamanlar 
Kralın kuyumcusu idi. Madenin ha - 
litası, kırmızı bakırla çinkodan iba • 
rettir. Bu maden silindikçe altın ren­
gini alıyor. M .naglın yüksekliği 69, 
kutru 56 santimetrodur. Bazan İkinci 
Mahmud Safa köşküne gelir, köşkün 
Boğaza bakan penceresinden ön ta - 
raftaki meydanda Cendilerin oyun - 
larını seyrederdi.
Sofa köşkünün yanında bir kârgir 
bina vardır ki, burası Hekimbaşılara 
mahsus Başlala kulesidir. İşte on se - 
kizinci asrın sonlarına kadar Sarajr- 
burnunda yapılan ve bugün eserleri 
baki kalan binalar bunlardır. O de - 
virde, sahildeki köşklerle bu köşkler 
arasındaki saha kamilen ağaçlık ve 
bahçelikti. Hasbahçe dedikleri yerler 
buralarıydı. İncili köşkün arkasında­
ki meydana da Kabak meydanı der - 
lerdi ki, Cendiler burada cirid oynar - 
lardı.
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—  Tayinse
Topkapı yının 
Sp or sanası
i Kabak meydanı ile servilikler arasında
nişan talimleri yapıldığını gösterir nişan
taşları hâlâ durmaktadır
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Sarayburnunda Kayak meydanı ile üst 
tarafındaki servilikler arasında, vaktile 
burada nişan talimleri ve cendilerin cirid 
oyunları yaptıklarını gösterir nişan taşları 
bâlâ mevcuddur. Bu nişan taşları Ok - 
meydanındaki nişan taşlarının aynidir. 
Servilikler civarına iki nişan taşı dikil - 
miştir. Tarihi 1226 (1811) .  Yazıları 
Yesarizade Mustafa İzzet Efendinindir. 
Bu taslardan biri Üçüncü Selimin, diğe­
ri de İkinci Mahmudundur.
Üçüncü Selimin nişantaşı üzerindeki 
kasidenin sonunda:
Atıp sekiz kere tamam 
Ol şahi İskender gulâm 
Ne rütbede urdu tamam 
Böyle hüner idmanıdır.
Naşid bihakkı ha ve mim 
Şahı cihan Sultan Selim 
Olsun şeririnde mukim 
Âlem dua gûyanıdır.
İkinci Mahmudun nişantaşındaki ka - 
«idenin sonunda da:
Tam dört yüz elli dört keze 
Dikti nişanı merkeze 
Ehli kemale cerbeze 
Göstermekiçün nagihan 
Alıp serapa zerbenek 
İslimyekârı bir tüfek 
On kurşun atıp biderenk 
Kırdı şehi sahipkıran 
* Vasıf cihana eyle fâş 
Tarihini seyret te şaş 
Elhak hünerde dikti taş 
îclâl ile şahı cihan
Beyitleri yazılıdır.
Keza Gülhane tarafında da, gene Ye- 
sarizadenin yazısile iki nişantaşı daha var­
dır. Birinin tarihi 1205 (1 7 9 0 ), öbürü­
nün 1246 (1811)  dır. Birinin üzerinde: 
Öyle bir himmetle kırdı beyzai beyzayı
kim
Asümam nührüvaka verdi darbı velvele 
Dokuzuncu rütbede vurmak keramettir
bunu
Asım olmam ger kasem etsem kitabı
münzele
Naşida hamem cevahir kondurur ta­
rihine
Beyzayı Sultan Selimi Cem şükûh vur­
du hele
Oburünün üzerinde de:
Tam dört yüz elli dört gez menzile edip 
' ’ ... hesab
Dikti tavuk beyzasm ol dav eri himmet
Desine şeşhaneyi alıp iki kurşunuda 
Kıldı karşı beyzayı işkeste lâkin kalt zar 
Defai saliste hurdedip vasattan beyzayı 
Taşa dikti sahai san’atta şahi Cem vakar 
Vasıfa gilki mücevherle yazın tarihini 
Bu mahalde beyza kırdı padişahı kâ-
mikâr.
Mısraları yazılıdır. Bu taşlardan biri­
nin üzerinde lâhana, öbürünün üzerinde 
de bamya resmi vardır. Enderun tarihini 
yazan Atânm rivayetine göre. Timür 
vak’ asından sonra Şehzade Çelebi Meh- 
med Merzifunda otururken, oğlu İkinci 
Muradı Amasyada yerine vekil bırak - 
mış. Kendi Merzifundan, oğlu da Amas- 
yadan gene ve dine süvariler çıkarmışlar. 
Bunlara Merzifunla Amasya arasındaki 
Sulu ovada karşılıklı cirid oyunları yap­
tırırlarmış. Bu iki fırkaya birer ad koy - 
mak icab etmiş. Merzifunlara lâhanacı, 
Amasyalılara da bamyacı denilmiş ve 
bu iki ocak, cirid oyunlarında karşılıklı 
talimler yapan iki fırkanın daimî adı ola­
rak kalmış. İşte nişantaşları üzerinde 
görülen lâhana ve bamya resimleri, bilâ­
hare Saray bahçesinin bu kısmında teş­
kil olunan Lâhanacı ve Bamyacı ocakları­
nın alâmetleridir ki, Üçüncü Selimle, 
ikinci Mahmud bu iki ocağa bir cemile 
olmak için nişan taşları üzerine bu iki o- 
cağın alâmetlerini koydurmuşlardır.
Fakat bu meydanda en eski bir taş 
vardır ki, o da 909 (1503 ) tarihli ve 
Şehzade Ahmedin topuz attığını gösteren 
taştır. Şehzade Ahmed, İkinci Beyazı -  
dm oğlu ve Yavuzun kardeşidir. Taşın 
üzerinde şu mısralar yazılıdır:
Sürüp meydana îbni Hanı Ahmed 
Hünerler arza kıldı halka bihad 
Bir iki kerre attı tuttu anı 
Geru meydana sürdü ol sehi kad 
Topuzun attı irdi bu mekâna 
Nişan diktik ki ta kalsın müebbed 
Dedim tarihini bu yere geldi 
Çözüp attı topuzu Sultan Ahmed
Bütün bu vesikalar gösteriyor ki, Saray- 
burnunun bu kısmı Fatihin oğlu İkinci 
Beyazıd zamanmdanberi saray halkının 
spor meydanı imiş.
Gene bu havalide, Fener taraf-ında bir 
kapı vardı ki, Balıkhane kapısı derlerdi. 
Bu kapının da tarihte oynadığı rol var­
dır. Gazaba uğrıyan paşalar bu kapının
üstündeki k ö c ln în  ------
yaya Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
